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Al relacionar al sexo con el turismo, inmediatamente surge la idea de que se  habla de 
prostitución. Sin embargo, esta idea no es del todo cierta, ya que la relación sexo y 
turismo va más allá, es decir, existen personas que realizan un viaje con la única 
finalidad de experimentar algo nuevo en sus relaciones sexuales, el hecho de poder 
tener un escenario diferente al común hace más excitante la vida en pareja, sin que 
necesariamente exista un intercambio monetario, como es el caso de la prostitución.  
Es necesario aclarar que el motivo sexual está presente tanto en personas solteras 
como en pareja, así entonces este motivo se presenta cuando las personas deciden 
experimentar nuevas emociones ya sea con lesbianas, gays, bisexuales, etc. Es decir, 
el sexo es la parte medular para el traslado de las personas hacia otro lugar, el 
llamado turismo sexual. (Bauer, 2003) 
Para hablar del turismo sexual es necesario mencionar que en la actualidad existen 
empresas turísticas que se dedican a proporcionar paquetes exclusivos para que los 
turistas ejerzan algún tipo de actividad relacionada con su sexualidad,  por ende, esto 
puede darse en muchos escenarios que ya han sido adaptados, así los turistas  
ejercen su sexualidad de una manera más libre y sin prejuicios.  
Por lo que Norrild (2007) sugiere considerar estas actividades dentro de lo que se denomina 
turismo erótico, es decir, el que está destinado heterosexuales, homosexuales (gays y 
lesbianas) y swingers que a diferencia del turismo sexual no se paga por sexo; y 
quienes viajan a un lugar donde el cuerpo es el protagonista. 
Como se puede observar, el ejercicio de la sexualidad en determinados destinos 
turísticos no necesariamente implica un intercambio monetario como el turismo sexual, 
sino que existen otras vertientes de la relación turismo y sexo. Así entonces y debido a 
que el presente trabajo tiene como objetivo explicar al movimiento swinger (SW) en el 
turismo, se puede apreciar que se compara en lo que Norrild (2007) llama turismo 
erótico.  
Los principales lugares a nivel mundial en donde tiene cabida este grupo de personas, 
es en Europa, específicamente en la playa Heliopolis  en Cap d’Agde, el destino top 
del mundo swinger. Existe otra isla ubicada en Jamaica destinada especialmente para 
este grupo de personas. Aterrizando a nivel nacional se encuentra un hotel en Cancún 
destinado especialmente a los swingers, cabe mencionar también a Baja California 
Sur. Sí tomamos al D.F, podemos encontrar que no existen muchos lugares 
destinados especialmente para ellos, sin embargo el D.F posee establecimientos como 
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bares, discotecas, restaurantes y casas que, sí, no están del todo destinadas a este 
giro tienen fechas y horarios en los que dan servicio solo para swingers. 
(http://www.sexovida.com,14 de noviembre de 2009) 
Teniendo en cuenta que los swingers buscan nuevas emociones sexuales buscan 
lugares que se prestan para encender la llama en pareja, de modo que para ellos las 
playas juegan, sino el lugar medular, sí uno de los principales territorios para poder 
disfrutar de su mundo, a demás de eso no buscan cualquier playa sino las que ofrecen 
un terreno sensual para el sexo. 
Por lo anterior la importancia de este trabajo de investigación consiste básicamente en 
dar a conocer que en México el estilo de vida swinger es una tendencia sexual que es 
y ha sido criticada por falta de información. Sin embargo, turísticamente se cuenta con 
establecimientos que han sido destinados exclusivamente a este estilo de vida y que 
además son reconocidos a nivel internacional, pero que gracias a que en el país hay 
de por medio una doble moral, los turistas tanto nacionales como extranjeros tienen 
conocimiento que estas empresas que prestan sus servicios sólo lo hacen de manera 
furtiva ya que el término Swinger a diferencia de los gays y otros es aún más 
censurado puesto que el intercambio de pareja no es totalmente aceptado por muchos. 
En la Ciudad de México, existen varios establecimientos que prestan de manera 
esporádica sus servicios a los swingers, como es el caso de algunas discotecas o 
bares de la zona rosa que destinan uno o dos días a la semana para este estilo de 
vida. Aunque cabe mencionar que hay clubes que son en su totalidad para swingers y 
son visitados por turistas nacionales como  extranjeros. 
Con base en lo anterior, en México se carecen de investigaciones académicas que aborden: 
  ¿Cuáles y cómo son los lugares que visitan los swingers en la Ciudad de México? 
 ¿Cuáles son los segmentos del movimiento swinger a los que están dirigidos? 
Por ello el presente trabajo pretende dar respuesta a dichas preguntas, planteando como 
objetivo general: 
 Analizar los lugares destinados para las actividades propias de los swingers en la 
Ciudad de México 
Y como objetivos específicos: 
 Analizar las características del turismo sexual. 
 Describir las particularidades del movimiento swinger. 
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 Identificar las características de los lugares que visitan los turistas swinger. 
De manera breve el trabajo el trabajo se estructura de la siguiente manera: 
En el capítulo I se describen las diversas conceptualizaciones que se tienen en cuanto al 
turismo, así mismo se hace mención de las particularidades del turismo sexual, exponiendo y 
explicando las dos diferentes aristas del mismo, permitiendo plantear una definición para 
identificar al turismo swinger. 
En el capítulo II se aborda el tema del movimiento swinger, haciendo referencia a los 
antecedentes y actividades de los mismos, dando la oportunidad de conocer de manera más 
general las características del mundo swinger. 
En el capítulo III se detalla la metodología empleada para realizar el trabajo. 
Por su parte  el capítulo IV se refiere a los lugares que son destinados a los swingers así 
como las características de los mismos, permitiendo conocer los segmentos a los cuales se 
dirigen  estos lugares. 
En último lugar, los comentarios finales y propuestas que emanan ante la necesidad de seguir 
abordando temas que son desconocidos y tan controversiales, pero que tienen una relación 
amable  con el turismo, dejando abiertas las puertas para nuevas investigaciones que 














                                                    Capítulo Uno. 
  
 














El turismo, más que un simple descanso o una especie de evasión, 
es para el hombre un fenómeno compensador y libre que debe ayudarlo 
a  “recrearse” a través de nuevas experiencias derivadas de opciones 
rectas y libres. 




1.1 .-Conceptualización del turismo. 
Los esfuerzos por establecer una definición exacta del turismo han sido constantes, esto 
debido a que muchos investigadores  que tratan de definir a este fenómeno suelen definirlo de 
acuerdo a su área de estudio, es por esta razón que autores e incluso dependencias intentan 
proporcionar una definición del turismo, pero desde su postura disciplinar (Pérez, 2005) 
Por esta razón es necesario primeramente conocer el origen de la palabra turismo. Así pues 
turismo se deriva del latín tornus (torno) y tornare (redondear, tornear, girar), y el sufijo ismo 
se refiere a la acción que realiza un grupo de personas, por lo que etimológicamente puede 
definirse al turismo como las personas que viajan con la intención de regresar a su domicilio 
habitual (Ramírez, 1992:29) 
Clive L. Morley (1990) señala que a pesar de su creciente importancia y del trabajo realizado 
por las personas que han estudiado al fenómeno, el turismo no es un concepto bien definido. 
Los esfuerzos por establecer una definición se remontan hasta 1933 y desde entonces se han 
realizado distintos acercamientos a una definición emanada del despliegue económico, 
sociológico, de comercio o por la preocupación de establecer estadísticas confiables de la 
actividad. 
Gurria Di-bella (2001:13) menciona que “el turismo es una abstracción, un concepto del cual 
todos tenemos distintas interpretaciones. Por esta razón existe gran variedad de definiciones, 
algunas muy diferentes entre sí, según sea el enfoque que se le dé al concepto, o bien el 
ámbito de formación o trabajo de quien las formula”. 
De esta manera surge la necesidad de conocer las concepciones que algunos autores y 
dependencias tienen acerca del turismo. Aunque es importante hacer hincapié que las 
definiciones que los diferentes autores tengan son vistas desde un enfoque disciplinar 
diferente, sin embargo se puede encontrar que al mismo tiempo las concepciones pueden ser, 
si no iguales sí análogas. 
Por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo, menciona que el turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los 
de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros 
motivos. (OMT, 1998:44) 
Por su parte en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), define al turismo como 
un desplazamiento momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones que 
efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual 
(http://www.diputados.gob.mx accesado el 21de noviembre de 2009) 
Así mismo, la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) menciona 
que: “el turismo es la suma de las relaciones y de servicios resultantes de un cambio de 
residencia temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o profesionales”. 
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Como puede observarse la OMT y el INEGI, tienen ideas similares en cuanto a la definición 
de turismo pues ambas señalan que el turismo es un desplazamiento que realizan las 
personas por un motivo en general. Sin embargo la UIOOT menciona que el turismo puede 
existir siempre y cuando los motivos principales no sean de negocios o profesionales, pero se 
sabe  que estos  motivos también son esenciales para que las personas puedan trasladarse 
de su residencia habitual a otro lugar. 
Por otro lado, autores como Oscar de la Torre Padilla (1994:16) define al turismo como “un 
fenómeno social que consiste en el desplazamiento  voluntario y temporal de individuos o 
grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o 
salud se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 
actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 
económica y cultural”  
Otros autores como Boullón, Molina y Rodríguez en su libro un nuevo tiempo libre definen al 
turismo como el resultado del desplazamiento del hombre más allá de su domicilio, por 
periodos superiores a las 24 hrs hasta un límite máximo, que algunos fijan en 90 días y otros 
en 180, siempre y cuando no sea para participar en el mercado de trabajo del destino. 
(1991:12) 
Colateralmente Paredes (2005) define al turismo como un fenómeno de gran importancia y 
magnitud, puesto que implica efectos económicos, políticos, sociales y culturales, tanto para 
la zona receptora de corrientes turísticas como para la zona generadora de las mismas. 
La similitud en relación con la definición del turismo por parte de los autores es análoga, ya 
que para la mayoría el turismo es un fenómeno el cual implica un desplazamiento voluntario y 
temporal y así mismo coinciden en que el traslado no debe  realizarse para ejercer ninguna 
actividad económica, es decir, inmiscuirse en el mercado laboral del destino al que se visita.  
Como se puede apreciar existen diferentes definiciones acerca de lo qué es el turismo. Sin 
embargo, la mayoría de ellas difiere  debido a la postura disciplinar de quien la propone.  
De una manera más concreta y retomando características esenciales de algunas de las 
definiciones anteriores el turismo se puede entender como Un fenómeno complejo que se 
manifiesta con el desplazamiento temporal (voluntario o no) de una (s) persona (s) fuera de su 
lugar de residencia habitual hacia un núcleo receptor principalmente motivos, (de ocio, salud, 
religión, sexo, erotismo, de estudios o de negocios) en él se hace (n) uso o no de la planta 
turística existente y durante su tiempo libre puede (n) realizar las actividades que deseen, 
siempre y cuando la población y el lugar se los permita. 
Para entender la complejidad del turismo, es importante concebir que un fenómeno es un 
hecho impredecible, Molina (1997) menciona que la palabra fenómeno ha tenido una 
evolución constante así el fenómeno es todo lo que es “objeto de experiencia posible”. Pérez 
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(2005) por su parte menciona que el fenómeno es todo aquello que tiene una dimensión en 
espacio y tiempo, es decir, todo lo que ocurre como consecuencia de las interacciones de 
diferentes factores.  
El turismo a demás es considerado como un fenómeno multidisciplinario debido a que se 
apoya de diferentes disciplinas para explicarlo, Rodríguez (2001) menciona que el turismo 
como objeto de estudio puede conocerse por medio de distintas disciplinas científicas, idea 
que implica reconocer que el problema epistemológico del saber turístico radica, más que en 
el objeto mismo, en el paradigma que lo estudia, es decir, la discusión de los paradigmas de 
las diversas ciencias que abordan el conocimiento (de lo) turístico en un punto de partida para 
la interpretación del conocimiento que generan. 
Por mencionar un ejemplo del carácter multidisciplinario se tiene que el turismo y la economía 
están relacionados toda vez  que el turismo es visto como una excelente fuente generadora 
de divisas aunque también se le ve como una estrategia para generar empleos. Desde la 
sociología el turismo es presentado como una oportunidad para calmar las necesidades que 
suelen dejarse de lado, cuando el individuo se encuentra entregado a su vida de trabajo. 
Ahora desde la perspectiva legal el turismo es considerado como el ejercicio del derecho a la 
libertad individual de tránsito que tienen las personas (Acerenza, 1991:24) 
Otra forma de evidenciar y explicar la complejidad del turismo es a través de la Teoría 
General de Sistemas (TGS) que propone Molina (1997), en éste se encuentran los elementos 
que aunque son independientes tienen una relación entre sí, es decir, dichos elementos 
interactúan entre sí para un fin determinado.  
Debe mencionarse que el turismo es un sistema abierto, porque guarda una relación dinámica 

























                                                               Económico. 
Fuente: Elaboración propia con base en Pérez (2005) 
 
A continuación se describe cada uno de los elementos que conforman al SISTUR: 
 Sujeto del turismo: Todo aquel individuo que hace uso de la oferta turística (prestador 
de servicios, población local, turistas y prestador de servicios públicos). 
 Oferta turística: Son los productos y servicios que ofrecen en el núcleo receptor  al 
sujeto del turismo (atractivos, accesibilidad y facilidad). Los atractivos son los que 
generan la atracción del lugar (pueden ser naturales o culturales), es el punto de 
llegada de los sujetos del turismo; las facilidades están compuestas por la estructura 
turística y servicios complementarios, es decir, el servicio de hospedaje, el servicio de 
alimentación, antros, etc.; el acceso es el medio por el cual se accederá al lugar del 
destino. (Acerenza, 1991: 212) 
 Comunidad local: Personas que habitan el núcleo receptor y pueden estar ligados 










de hoteles, etc.) o indirectamente (pescadores, campesinos, agricultores, obreros, 
policías, etc.) con el turismo. (Molina, 1997). 
 Infraestructura: Son los servicios básicos que están hechos para la comunidad local y 
de los cuales hace uso el sujeto del turismo y son imprescindibles para satisfacer 
necesidades sociales. La infraestructura puede clasificarse en interna (redes 
telefónicas, de alcantarillado, de agua potable, vías de comunicación, etc.) y externa 
(aeropuertos, telégrafos, etc.) (Molina, 1997). 
 Superestructura: Se compone de organizaciones del sector público y privado y tiene 
como función regular el sistema turístico. (Molina,1997:38) 
Si bien es cierto que el turismo refleja complejidad desde los planteamientos que han hecho 
varios autores, debe quedar claro que el turismo se manifiesta con el desplazamiento de 
personas por diferentes motivos, lo que  implica mayor complejidad por tratarse de seres 
humanos 
 
1.2 .-Motivos y motivaciones de la práctica turística. 
El concepto práctica turística sugiere todas aquellas actividades que realizan los sujetos  del 
turismo en un espacio geográfico determinado  (Ruíz, 2006), estas actividades están en 
función de lo que el sujeto desea hacer, es decir, de sus motivos. 
Al igual que en el turismo existen diferentes autores que tratan de proporcionar una definición 
en relación a lo qué es un motivo y una motivación. Por ejemplo, la definición clásica de 
motivación en el diccionario se deriva de la palabra “motivar” que consiste en provocar que 
una persona actúe de cierta forma; o estimular su interés por algo. 
Existe también relación con la palabra motivo que se refiere a iniciar movimiento o inducir a 
una persona a actuar. (Cooper ,1997:26) 
Desde los inicios de la investigación en turismo, se ha recurrido a los aspectos motivacionales 
a la hora de comprender toda una serie de conductas, como porqué se elige un determinado 
destino, porqué unas características atraen a unas personas y alejan a otras, etc. La mayoría 
de los acercamientos a la motivación turística se ha centrado en el hecho de resumirla en un 
único motivador, que se presenta como capaz de explicar las decisiones y comportamientos 
que realiza un turista. (San Martin, 1997:55) 
El turismo es un fenómeno que implica un desplazamiento y normalmente para que exista 
dicho desplazamiento debe existir un motivo que origine que las personas se trasladen de un 
lugar a otro. Sin embargo, la motivación para viajar debe comprenderse  en términos de 
relación con las necesidades psicológicas, por ende, el estudio de la motivación se ha 
derivado de diversas áreas disciplinarias. Es así que la motivación se fundamenta en normas 
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sociológicas y psicológicas; actitudes, cultura, percepciones, etc. y conduce a formas de 
motivación especificas a cada persona. (Cooper, 1997:28). 
La mayoría de las veces las personas tienen más de un motivo al momento de realizar un 
viaje, y a su vez estos motivos pueden estar impulsados por diferentes necesidades, tanto 
familiares como económicas, de salud, etc. (San Martin, 1997). 
Pearce (1994) define la motivación turística como  “un conjunto de fuerzas biológicas y 
culturales que otorgan valor y dirección a las elecciones turísticas, al comportamiento y a la 
experiencia.” (http://www.eumed.net/, accesada el 28 de noviembre de 2010) 
Se ha mencionado que el hecho de realizar un viaje es porque está relacionado con la 
necesidad y está se hace presente por medio del “empuje” que funciona como un motor para 
llevar a cabo la acción, es decir, todas las personas viajan por diferentes motivos y en 
diferentes ocasiones. De la Torre  hace mención que los motivos para realizar un viaje no 
siempre están aislados, sino que frecuentemente están entrelazados y aunque pueden variar 
en intensidad, en forma conjunta provocan necesidad o deseo de desplazarse. Hace mención 
que “las motivaciones definen cuatro rubros fundamentales: recreación, descanso, cultura y 
salud, los cuales a su vez admiten subdividirse en tantos tipos como necesidades y deseos 
que pueda manifestar una persona” (De la Torre, (1994:31) 
Existen teorías en psicología que tienen un fuerte componente motivacional. En la mayoría de 
los casos el estudio de la motivación es parte de una teoría más amplía y que está orientada 
al conocimiento de la personalidad humana o simplemente es lo que hace diferentes a los 
seres humanos. 
Si bien, la literatura sobre la motivación en turismo aún carece de investigaciones se ha 
demostrado que la motivación es un concepto esencial detrás de los diferentes patrones de la 
demanda turística.  
Sin embargo, se debe tener presente que aunque la motivación puede estimularse y activarse 
en relación a un producto, las necesidades por sí mismas pueden ser creadas, porque éstas 
dependen del elemento humano mediante la psicología y las circunstancias del individuo. 
(Cooper, 1997:28)  
Por lo anterior, los motivos que se manifiestan en el fenómeno turístico son muchos, pero 
dentro de los más importantes se encuentran: 
 Motivos de ocio: en este caso las personas se trasladan fuera de su lugar de 
residencia  habitual por el simple placer de viajar. 
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 Motivos de salud: es aquí donde las personas se trasladan fuera de su 
residencia habitual para prevenir y/o corregir cuestiones relacionadas con la 
salud. 
 Motivos de religión: las personas se desplazan fuera de su lugar de residencia 
habitual para realizar actos de fe. 
 Motivos de estudio: las personas se desplazan fuera de su lugar de residencia 
habitual con la finalidad de preparase académicamente. 
 Motivos de sexo: las personas realizan un desplazamiento fuera de su lugar de 
residencia habitual con la finalidad de encontrar una posibilidad de entablar 
relaciones sociales, vacaciones que puedan favorecer los encuentros sexuales. 
Es así donde el objetivo del viaje es meramente sexual (San Martin,1997:55) 
En resumen se puede afirmar que los motivos son el porqué del desplazamiento y pueden ser 
de diferentes tipos de acuerdo con las características de lo que el individuo desee y puede 
hacer en el núcleo receptor (Pérez, 2005: 12). Y las motivaciones son las particularidades que 
el motivo tiene, es decir, la parte esencial, lo que realmente mueve a las personas a tomar la 
decisión de viajar. Por mencionar un ejemplo: una persona tiene como motivo principal visitar 
la  playa de Zipolite en Oaxaca, pero su principal motivación es interactuar con las personas 
nudistas que pueden encontrase en ese lugar porqué la persona desea experimentar la 
sensación de estar desnuda frente a otras personas.  
Como puede observarse, la relación del turismo con el sexo va más allá de lo que se puede 
imaginar, es decir, al pensar en un motivo meramente sexual nace inmediatamente la idea de 
trata de blancas, prostitución, etc., a pesar de este idea la relación turismo – sexo puede 
ampliarse hasta llegar a ser considerada como una opción para el goce de la sexualidad sin 
llegar a afectar a terceros. De esta manera es como el turismo sexual tiene dos vertientes 
muy diferentes, la primera  con una visión  tradicional y la otra con una visión integral. 
1.3.-Turismo sexual. 
Mucho se habla del turismo sexual, sin embargo este concepto siempre ha sido relacionado 
con la prostitución, y con la explotación sexual. De manera general existe una definición que 
alude al turismo sexual y es: “Se define como los viajes que realizan algunas personas hacia 
un determinado destino turístico con la finalidad de tener encuentros sexuales (pagando por 
ellos) en los lugares que visita.” (Pérez, 2010) 
Al relacionar al sexo con el turismo, inmediatamente surge la idea de que se  habla de 
comercio sexual, pero esta idea no es del todo cierta, ya que la relación sexo y turismo va 
más allá, es decir, existen personas que realizan un viaje con la única finalidad de 
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experimentar algo nuevo en sus relaciones sexuales, el hecho de poder tener un escenario 
diferente al común hace más excitante la vida en pareja, sin que necesariamente exista un 
intercambio monetario, como es el caso de la prostitución.    
Es necesario aclarar que el motivo sexual está presente tanto en personas solteras como en 
pareja, así entonces este motivo se presenta cuando las personas deciden experimentar 
nuevas emociones ya sea con lesbianas, gays, bisexuales, etc. Es decir, el sexo es la parte 
medular para el traslado de las personas hacia otro lugar, el llamado turismo sexual. (Mc 
Kercher y Bauer, 2003) 
Así mismo se puede considerar que no siempre el sexo es lo que mueve a las personas a 
realizar un viaje, en ocasiones el sexo está  implícito, ya que cuando las personas ejecutan un 
viaje ya sea de negocios, salud, ocio, etc. lo más importante para ellos es cumplir los objetivos 
principales de su motivo. Es así que el sexo pasa a un segundo término porque se ve como 
un aspecto complementario. Como se sabe para las personas que tienen una vida sexual 
activa ven al sexo como algo maravilloso, y que mejor cuando lo practican en otro lugar que 
es totalmente diferente al cotidiano, cuando la atmosfera que los rodea es diferente pues la 
relación sexual puede disfrutarse en piscinas, la playa, cabañas, hoteles, etc. 
 Para hablar del turismo sexual es necesario mencionar que en la actualidad existen 
empresas turísticas que se dedican a proporcionar paquetes exclusivos para que los turistas 
ejerzan algún tipo de actividad relacionada con su sexualidad,  por ende, esto puede darse en 
muchos escenarios que ya han sido adaptados, así los turistas  ejercen su sexualidad de una 
manera más libre y sin prejuicios como es el caso de empresas que se dedican a proporcionar 
paquetes turísticos a lunamieleros, empresas que brindan servicios a los spring brakers  e 
incluso a personas homosexuales. 
Lo expuesto con antelación da pauta a revisar el concepto que tienen diferentes autores en 
relación al turismo sexual, pues se ha mencionado que por una parte el turismo sexual alude 
a la prostitución y al comercio sexual y por otra parte se hace referencia a que éste se lleva a 
cabo siempre y cuando las personas decidan trasladarse a otro lugar, para ejercer su 
sexualidad de manera diferente, es decir, en otro escenario al ordinario, sin necesidad de un 
intercambio monetario. 
Martínez (2006:122) define al turismo sexual como “un producto turístico que ofrece como 
objetivo principal el consumo de relaciones sexuales dentro del disfrute, visita y 
desplazamientos a lugares turísticos de culturas diferentes, rico y exóticos en tradiciones y 
costumbres, y de gran belleza física y geográfica, con climas preferentemente tropicales y de 
sociedades en desarrollo, sí bien también se produce en sociedades desarrolladas.” 
Dentro de este concepto el autor hace hincapié en que el sexo es el objetivo  esencial de esta 
modalidad de turismo. Por ello propone que el turismo sexual  tiene dos vertientes: 
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 Romance turístico: se manifiesta entre turista y personas del país de destino o visita, y 
se presenta en ciclos ocasionales, aparece en los viajes, en lo que la relación 
romántica con el sexo representa uno de los ingredientes principales. En esta relación 
no entra la comercialización del sexo. 
 Turismo sexual: predomina y arrastra toda la gama de comercialización del sexo y su 
explotación. El  sexo se convierte en un producto de consumo que si se comercializa, 
se paga y se cobra por un servicio sexual.(Martínez,2006:122-123) 
Opperman, otro de los principales autores dice que al turismo sexual se le ha considerado 
tradicionalmente como una actividad derivada del vínculo sexual entre una persona (hombre o 
mujer)  llamado(a) “buscador(a) de sexo” que permanece fuera de su lugar de residencia en 
un tiempo mayor a 24 horas y que tiene un encuentro con un(a) “proveedor(a) de sexo” por 
una vez, donde de forma directa interviene el intercambio monetario y el vínculo es 
relativamente corto. (http://catedradh.unesco.unam.mx, accesada el 30 de noviembre de 
2009) 
Bauer y McKercher (2003) esbozan dos vertientes al respecto: por una parte, el turismo 
sexual, para aludir al comercio sexual entre turistas y locales, y, por la otra, sexo y turismo, 
que incluye todas aquellas situaciones que, durante un viaje, se relacionan con cuestiones 
sexuales, como irse de luna de miel y los cruceros gay, donde los vínculos sexuales no 
incorporan necesariamente a los pobladores de los sitios visitados por los turistas ni está 
implicada la prostitución. 
Barger Hanun (s/f) define al turismo sexual como un viaje para tener sexo a cambio de dinero. 
Violante (2006) menciona que el turismo sexual es una tipología de turismo y de turista, donde 
la oferta y la demanda confluyen en un consumo que está directamente relacionado con la 
satisfacción del sexo. 
Actualmente no existe una concepción completamente aceptada en relación al turismo sexual, 
porque mientras que para uno el turismo sexual es comercio, para otros es sinónimo de 
disfrute. 
Para dar una explicación más detallada acerca de la diferencia entre el turismo sexual 
comercial y el no comercial, se debe hacer mención de que las prácticas del turismo sexual 
pueden manifestarse por medio del desplazamiento del “deseo sexual” o bien al “consumo del 
sexo”. Para que exista el deseo sexual, el objeto deseado tiene que ser dificultosamente 
alcanzable, premisa que en el consumo no es tal sino en el sentido de una promesa de 
satisfacción que queda atrapada en el goce. Ahora cuando la satisfacción  sexual se da 






Por lo general la relación sexo – turismo es equivalente a prostitución, por ende el turismo 
sexual es visto de manera negativa, ya que el sexo se convierte en la parte medular y la 
prostitución tanto femenina como masculina e infantil se convierte en el resultado del mismo. 
(Durán y Monterrubio, 2009:18) 
El turismo sexual visto desde el intercambio monetario para obtener satisfacción sexual, es un 
gran problema para la sociedad y desgraciadamente es un negocio que va en constante 
crecimiento y trae consigo la trata de seres humanos independientemente de edad, sexo y 
condición social. Es bien sabido que el comercio sexual es inhumano porque las personas son 
forzadas y lógicamente sin opción a defenderse. 
Norrild (2007) define al turismo como “aquel que ubica la prostitución adulta e infantil, en la 
cual el turista paga por sexo”. De esta manera se crece la concepción de que el turismo 
sexual es sinónimo de un intercambio monetario. Por lo tanto el turismo sexual que se 
organiza por la intermediación de la prostitución como  condición de su posibilidad de 
existencia evita la interacción con el otro, puesto que enmarca la práctica sexual en una 
transacción comercial de acuerdo mutuo y por ende se suprime la necesidad de 
acercamiento, seducción y conquista entre los individuos ( Gerlero, 2004). 
Houllebecq (1999), hace mención que los occidentales lo que ya no saben hacer es ofrecer su 
cuerpo como objeto agradable, dar placer de manera gratuita. Por mucho que se esfuercen no 
consiguen que el sexo sea algo natural. 
De manera general se puede resumir que el turismo sexual, desde una visión tradicional, es el 
equivalente a una compensación monetaria, es decir, pagar a un ser humano a cambio de 
poder entablar una relación sexual, ya que es sabido que existen muchas empresas turísticas 
que ofrecen paquetes en donde la principal oferta es el consumo sexual con personas 
(infantes, mujeres, hombres, gays, lesbianas, etc.) del lugar. 
 Es así como este fenómeno ha sido considerado, gracias a que de manera general la 
prostitución es una actividad que genera múltiples desplazamientos de turistas tanto 
nacionales como extranjeros. Esto permite que el turismo sexual sea considerado como un 




El turismo sexual, no puede resumirse simplemente a prostitución, esto debido a que existen 
personas que realizan un viaje con su pareja a otro lugar y en donde está inmersa la relación 
sexual, independientemente del motivo principal que se tenga, el deseo sexual en hombres y 
mujeres siempre está presente y que mejor cuando se está en otro lugar fuera del ordinario. 
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En el turismo sexual se involucran al menos 3 elementos de análisis: la sexualidad, el territorio 
y el turismo; haciendo hincapié de que la sexualidad ha sido relevante en la motivación del 
desplazamiento turístico así mismo, el viajar es un afrodisiaco extraordinario, ya que es una 
actividad que sube por sí sola el ánimo por el placer de conocer lugares nuevos y romper la 
rutina. 
En las vacaciones el ser humano tiene tiempo para relajarse, pero también tiene las horas 
necesarias para encender de nuevo la llama de la pasión en una relación monógama que 
puede ser  presa de la monotonía (http://tuvida.aol.com, accesado el20 de noviembre, 2009)  
Los encuentros sexuales en el destino juegan un papel central en la toma de decisiones al 
viajar (Mc Kercher y Bauer, 2003). El pensar en unas vacaciones para ejercer la sexualidad, 
puede darse en muchos escenarios que se prestan. Actualmente se ofrecen paquetes 
especiales para las parejas en donde se diseñan ambientes para favorecer el libre juego de 
seducción entre los viajeros. En estos paquetes las personas son las protagonistas en la 
búsqueda particular de otra pareja que acuerden interactuar en condiciones que enmarcan y 
orientan la posibilidad del encuentro sexual. Puesto que en el turismo sexual el sexo no 
está únicamente inmerso sino que también se manifiestan dimensiones como el amor, 
romance y erotismo. (Bruciaga, 2009). 
En concreto, el turismo sexual desde su acepción integral es considerado como un 
desplazamiento en donde la sensualidad, el romance y el erotismo prevalecen. La 
seducción entre las personas se deja ver, soslayando el intercambio monetario a 
cambio de la relación sexual. A diferencia de la visión tradicional, en la visión integral 
lo más importante es el disfrute que se tenga con la pareja o con otro (a) buscador (a) 
de sexo y siempre y cuando el intercambio monetario se dé de manera indirecta, es 
decir, en hoteles, restaurantes, bares, entre otras empresas turísticas. Haciendo 
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EXPLOTACIÓN 
Fig.1.Paradigamas del  sexo y del turismo Ryan, 2000. 
Lo expuesto anteriormente permite marcar la diferencia entre el turismo sexual desde la visión 
tradicional y la visión integral. Por otra parte se insinúa que la sexualidad involucra un aspecto 
de suma importancia como es el caso del erotismo, y que en él está inmerso la seducción, el 
juego y el placer. Por esta razón y con base a la diversidad sexual se aludirá a los swingers, 
un nicho de mercado que se hace presente en el turismo sexual visto desde la visión integral. 
 
1.4.- ¿Turismo swinger? 
Ahora que ha quedado clara la diferencia entre el turismo sexual desde la visión tradicional 
(sexo a cambio de dinero) y la visión integral (sexo por el puro gusto, sin dinero de por medio), 
es momento de hacer mención a una tendencia sexual, que aunque aún para unos es ignoto, 
para otros es mal visto y sin embargo para muchos es una tendencia sexual aceptada  y libre 
de prejuicios, este es el caso de los swingers. 
De manera general los swingers son personas que mantienen un intercambio de pareja con 
otra pareja o terceros para poder sostener relaciones sexuales. En México existen varios 
lugares y  establecimientos turísticos que proporcionan servicios a este life style, por ende, se 
hace presente un desplazamiento de los swingers a lugares en donde se manifiesta, la 
curiosidad por tener un lugar diferente para ejercer su sexualidad con terceros, la decisión  y 
sobre todo  el respeto. De esta manera surge el Turismo swinger. 
Por lo tanto Norrild (2007) propone realizar una diferenciación entre el turismo romántico, 
turismo sexual y turismo erótico. 
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 Turismo romántico: es practicado por recién casados o parejas estables que viajan 
con la intención de vivir una segunda luna de miel. 
 Turismo sexual: en éste se ubica a la prostitución adulta e infantil en la cual el turista 
paga por sexo. 
 Turismo erótico: va destinado a heterosexuales, homosexuales (gays y lesbianas) y 
swingers que a diferencia del turismo sexual no se paga por sexo; y quienes viajan a 
un lugar donde el cuerpo es el protagonista.  
Como se puede observar, el ejercicio de la sexualidad en determinados destinos turísticos no 
necesariamente implica un intercambio monetario como el turismo sexual, sino que existen 
otras vertientes de la relación turismo y sexo. Así entonces y debido a que el presente trabajo 
tiene como objetivo explicar al movimiento swinger (SW) en el turismo, se puede apreciar que 
se compara en lo que Norrild (2007) llama turismo erótico.  
Así entonces, el turismo erótico que forma parte del turismo sexual en su acepción integral 
incluye modalidades tales como el turismo swinger que de manera general se puede definir 
como: una modalidad de práctica turística cuya actividad principal de los participantes es el 
intercambio de parejas sexuales de manera voluntaria en espacios turísticos destinados para 
tal efecto. 
Ahora como se ha mencionado, los SW forman parte del turismo sexual, pero debe 
remarcarse que desde una visión integral, porque estas prácticas no son de carácter 
comercial pero sí voluntarias  (Jeffreys, 2002; Ryan 2000) porque están asociadas con el 
romance, los viajes y/o con los encuentros casuales. Por lo tanto su único objetivo es entablar 
contactos sexuales con personas de otros países, ideas y otras culturas además de que no 
requieren de un intercambio monetario por los servicios sexuales que las personas ofrecen. 
Aunque cabe mencionar que si bien, este grupo de personas realiza un pago al momento de 
entrar a un lugar (discoteca, bar, restaurante, hotel, club, etc), destinado exclusivamente para 
swingers, no es sinónimo de que el intercambio sexual está relacionado con el intercambio 
monetario, como es el caso de la prostitución. 
Es necesario hacer hincapié que el intercambio monetario que se da entre el buscador de 
sexo y la empresa  turística, solo se queda en ese punto ya que si se da el intercambio 
monetario para que una persona tenga sexo con otra, las practicas swingers se tornarían en 
prostitución. Es de suma importancia mencionar que los swingers ofrecen su cuerpo sin que 
exista  dinero de por medio, lo único que ellos buscan son nuevas experiencias. Para las 
parejas swingers el deseo se envuelve en la gratuidad y en el desinterés. 
Ahora que se tiene conocimiento que el turismo swinger es una modalidad del turismo sexual 
en su visión integral es necesario conocer ¿Cuáles son las características de los swingers?, 
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¿Quiénes son?, ¿Qué hacen?, ¿Dónde están? Y ¿Qué espacios turísticos están dirigidos 










































Todo cuanto contribuya al disfrute de la sexualidad 
es positivo, aunque los prejuicios digan lo contrario. 





2.1.- Antecedentes históricos en el mundo y México. 
La  diversidad sexual es tan amplia que puede llegar a ser comparada con un árbol frondoso 
del cual emanan muchas ramas, es decir, en la sexualidad pueden tocarse  los más variados 
temas, desde  los más simples hasta los más complejos, que permitan comprender la vida 
sexual y afectiva de los seres humanos. 
Los años, la educación moderna pero sobre todo los prejuicios adquiridos, se han encargado 
de mitigar en muchas ocasiones el disfrute de la sexualidad  y lo que a ella  concierne 
(erotismo, sexo, libertad, etc.). Independientemente de que hayamos nacido desnudos, 
existen personas que consideran que el cuerpo sin ropa es algo que debe esconderse, puesto 
que lleva implícito algún tipo de maldad o morbo (Díaz, 2009) 
Si bien es cierto que la sexología aún tiene mucho que explorar y analizar en la sexualidad 
humana que cada día muestra vertientes difíciles de comprender en un mundo de prejuicios 
morales, en ocasiones los comportamientos se vuelven insólitos, extraños o sorprendentes 
para los ojos convencionales, como la tendencia de las parejas a efectuar un intercambio que 
rompa con la rutina sexual.  
El movimiento swinger es una de tantas ramificaciones de la sexualidad, swinger es una 
palabra que se deriva del término en ingles  to swing, y quiere decir el que oscila, que cambia 
o se balancea de un lugar a otro.  (http://www.sexovida.com/educacion/swingers.htm, 
accesado el 23  de septiembre de 2010) y se refiere al intercambio de parejas.. 
Existen diversas versiones en cuanto al origen del movimiento swinger. Muchos creen 
equivocadamente que el movimiento swinger  se inició en los Estados Unidos, que durante la 
Segunda Guerra Mundial se dio a conocer por  el cambio de esposas cuando un grupo de la 
fuerza área y sus cónyuges aceptan el protocolo de no fidelidad. 
Éste se extiende a parejas no militares y durante los años 60 comienzan a organizarse las 
primeras fiestas que derivan una década después en clubes permanentes. 
 
Así entonces, el movimiento swinger nació en la explosión de post guerra, en el marco de los 
cambios que sucedieron en el concepto del matrimonio y en el nuevo rol de la mujer a partir 
de la década de los cincuenta. Fue una corriente que de alguna manera entró en polémica 
con la idea clásica de la pareja sexualmente monógama. 
Sin duda, la adhesión a esta forma de ver la pareja creció y se extendió, no se impuso como 
regla ni se generalizó. El swinger se instaló como una opción, y fijo desde esa posición pautas 
que marcaban sus características y límites. (http://xxxswingers.blogspot.com/swinger-una-
cultura.html accesado  el 08 de enero de 2010) 
En 1979 toma fuerza a nivel mundial y se constituye la NASCA,(Asociación Norteamericana 
de Clubes Swinger)  una de las mayores organizaciones swingers que pretende mejorar la 
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imagen del movimiento con reuniones anuales, eventos, información y estándares para los 
clubes. (http://tuforoswinger.mforos.com, accesado el 09 de enero de 2011). 
En realidad, las conductas que caracterizan a este movimiento libertario, son tan antiguas 
como la humanidad. Pero en su fase más moderna, comenzó en la Inglaterra victoriana, ya 
que justamente mientras mayor es la represión, también mayor es el ansia de libertad del ser 
humano. (Kennedy, 2003)  
En México el movimiento swinger tuvo su auge en el 2000 en algunos bares del Distrito 
Federal donde también se presentaron diferentes shows de carácter sexual, aunque a 
mediados  de los años 90  el movimiento swinger comenzó a propagarse por el interior del 
país debido a la regionalización de revistas eróticas como Club Swinger y Galería Erótica, las 
cuales en un principio solo tenían tiraje en las principales ciudades del país  (Alhelí Lara, 
2010) 
En la actualidad el mundo swinger ha tenido tal  proliferación  pero que desgraciadamente 
sigue siendo ignoto para muchos, sin embargo existen muy pocos lugares que son al 100% 
destinados para tal movimiento, en el D.F hay espacios que son rentados por ciertos periodos 
y muy pocos clubes registrados como tal para prestar sus servicios para que los swingers se 
puedan divertir. Uno de los lugares más importantes para este movimiento es un hotel que 
está ubicado en Cancún, y otro que se encuentra en Los Cabos Baja California Sur.  
El Distrito Federal como ya es mencionado cuenta con bares, discotecas, clubes, restaurantes 
y casas que están destinadas para los swingers, lo que permite que algunos turistas que 
desean experimentar una fantasía nueva puedan asistir a una reunión de estas, ya que 
después de un día de arduo trabajo pueden satisfacer sus necesidades sexuales en un lugar 
de estos, siempre y cuando las reglas de los lugares y sobre todo las personas lo permitan.  
De esta manera en México el movimiento swinger se ha acrecentado durante los últimos 10 
años en personas que defienden sus derechos y se declaran como de "mente abierta" por 
recurrir a una práctica que les permite cumplir sus fantasías sin necesidad de engañar a su 
pareja. 
2.2.- El movimiento swinger: otra forma de la sexualidad 
La sexualidad sigue y seguirá siendo un tema tan complejo para muchos, pues siempre 
tendrá significados distintos. El respeto a la gran variedad de grupos sociales es primordial  
para tener un equilibrio entre los individuos de una sociedad. 
Actualmente se habla mucho de swingers como si fuera  algo nuevo, pero en realidad esto ha 
existido desde  el inicio de la humanidad.  Hoy en día es cada vez más frecuente encontrar 
parejas libres, abiertas y liberales, que no esconden para sí o para otros (as) su sexualidad, 
su erotismo o su cuerpo, sino que los abren a su máxima expresión no solo a su compañero 
(a), sino a otras personas más. Tal es el caso de hombres y mujeres “open mind” para 
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quienes los juegos sexuales con alguien a demás de su pareja, no sólo son fantasías, sueños 
eróticos y mucho menos algún problema de infidelidad. Esto es la vida swinger. (Dosamantes, 
2004:8). 
Los swingers son personas comunes, y que realizan quehaceres ordinarios como trabajar, 
estudiar; personas que juegan el rol de ser padres, madres, hijos, etc. y que en el momento 
de gozar su sexualidad gustan de mantener   un intercambio de pareja con otra pareja para 
poder sostener relaciones sexuales, lo que implica reconocer que como cualquier ser  
humano, los swingers disfrutan de de su sexualidad como lo haría cualquier persona.   
El mundo swinger está conformado por personas cuyos intereses sexuales son similares, es 
decir, personas que están dispuestas a experimentar cosas nuevas, con su pareja y otros 
terceros. Personas que tratan de omitir la infidelidad cumpliendo las fantasías de sus 
respectivas parejas teniendo sexo con libertad, responsabilidad y respeto simplemente por 
gusto. También son considerados los “Cornuditos Felices”, una de tantas variantes de este 
estilo de vida libertario y honesto. Hombres y mujeres  que están tan seguros de sí mismos, 
que no tienen problema en compartir el cuerpo de sus respectivas parejas ¡claro! pero 
NUNCA el corazón. (http://www.swinger.com.mx/home.htm, accesado el 27 de enero de 
2010) 
Los swingers buscan algo más que satisfacer lo sexual, buscan un equilibrio pleno en su 
comunicación afectiva y sexual. Los swingers son una pareja que puede estar consolidada y 
que tienen un acuerdo de intercambiar un asunto sexual con otra pareja. Quienes practican la 
vida swinger son fieles, pero no monogámicos, además plantean las relaciones a través de un 
código de ética acordado. Como se puede observar la libertad en muchas ocasiones, exige 
mucho más compromiso del que pudiera pensarse. (Montero, 2004:9) 
La palabra swinger proviene del verbo inglés to swing que significa balanceo y se refiere al 
cambio que ejercen los esposos, novios o amantes, en donde los participantes eligen si 
conforman un trío, un cuarteto o solamente realizan un intercambio sin dinero de por medio 
para observarse manteniendo relaciones sexuales con otro u otros, en una expresión de 
voyeurismo. 
Es el erotismo, el deseo y las fantasías cumplidas con una actitud abierta que deja a un lado 
los celos y pone en práctica la imaginación sin llegar a las conductas catalogadas por los 
sexólogos como perversiones, disfunciones sexuales o parafilias. La visión poco realista de 
que los humanos tienen un control absoluto sobre sus emociones queda demostrada por la 
circunstancia de que, con el tiempo, la mayor parte de las parejas sufren fracturas o se 
sienten lastimadas aún sin quererlo, al ver a su pareja disfrutando el sexo con otra 
persona.(http://tuforoswinger.mforos.com,accesado  el 09 de enero de 2011) 
El movimiento swinger es un fenómeno de bastante auge en México y está conformado por 
gente que busca dar opciones  a sus experiencias sexuales. El estilo de vida swinger no es 
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para todos, es sólo para aquellas que se llevan muy bien, que están muy consolidadas y 
firmes en su relación intrapersonal y tienen una excelente comunicación (Kennedy, 2003).  
Así que los swingers se  divierten sanamente con el goce lícito de los sentidos haciendo que 
quienes participan en  eventos se diviertan y la pasen bien, es quizás la base de que el sexo 
recreativo termine siendo algo gratificante y ampliamente satisfactorio para todos los 
presuntos implicados. (http://www.swingersmexico.net/sexo_recreativo.html,  accesado el 25 
de septiembre  2010) 
En el mundo de los swingers, hombres y mujeres buscan aventuras y romances efímeros y 
fugaces que se dan por medio de las vacaciones, las motivaciones, inquietudes  y fantasías. 
Es así que las personas que deciden viajar a otro lugar y tienen tiempo para disfrutar del 
entretenimiento y  de los viajes, obtienen la mejor oportunidad para experimentar lo 
relacionado con la conducta sexual. 
En el ámbito de la sexualidad lo primero que se debe reconocer  es que es un hecho natural, 
concibiendo esto como una realidad, se debe aceptar la segunda parte, es decir, que ese acto 
sexual es o debe ser placentero, que la sexualidad da placer no castigo, no pecado, no 
represión.  
2.2.1.- Características de los swingers 
El sexo como diversión es algo que, aún el día de hoy, confunde y disturba a muchas 
personas,  entre los swingers esto no es, motivo de discusión alguna. 
Podría decirse que el sexo, en los seres humanos, se puede dividir en tres grandes 
categorías: 
El sexo reproductivo. Evidentemente, si no hubiera la necesidad de reproducir la raza, jamás 
hubiera existido el sexo. Y que sepamos, el homo sapiens es el único animal que puede 
rehusarse a seguir los dictados de la naturaleza y negarse a tener hijos. 
 El sexo relacional. Dentro del matrimonio, el sexo cubre una función mucho más extendida 
que la puramente genital o funcional: Establece una forma de comunicación dentro de la 
pareja que difícilmente puede ser igualada por otras formas de entablar una relación cercana; 
el acercamiento emocional y moral de la pareja es mucho más profundo. 
El sexo recreativo. Éste es el que practican precisamente los swingers, en su estilo de vida. El 
sexo como diversión no asociada a la necesidad de perpetuar la especie, suele levantar unas 
cuantas cejas por aquí y por allá en nuestra sociedad, ya que aparentemente transgrede los 
bordes de una moral que nadie sabe cuándo, cómo y quién fijó. 




Aunque rompe de tajo con las costumbres sexuales de una sociedad conservadora y 
tradicionalista, el fenómeno swinger se ha instalado en nuestros tiempos como una alternativa 
entre ciertas parejas de mente abierta que encuentran en esta práctica una forma de 
diversificar y darle un giro completo a una relación conyugal postrada en la rutina, para 
enriquecerla y hacerla más interesante. Los expertos consideran que esta opción es válida 
siempre y cuando se asuma sin prejuicios, como una moda, ni que responda a dictados de los 
demás. (http://tuforoswinger.mforos.com ,accesado el 09 de enero de 2011) 
Las personas que están dentro de las prácticas SW ofrecen placer sexual sin alguna 
remuneración económica directa, el pago que se hace ya sea membresía, o el cover por 
entrar a un club, antro, etc.,  es directamente para el establecimiento, nunca para las parejas. 
Para los swingers no por el hecho de pagar una membresía significa que la pareja, el hombre 
o mujer vayan a estar con la (s) persona (s ) que ellos quieran, sino más bien que la otra 
pareja acepte.  
En el mundo SW un “no” significa NO, lo que implica el respeto de las decisiones de las 
demás personas. Así mismo son muy exigentes con la protección, puesto que el uso del 
condón es obligatorio en cada contacto sexual, a menos que la otra pareja decida lo contrario. 
Para los swingers el placer reside en ver a la pareja tener relaciones sexuales con otra pareja 
o un tercero, el gozar a través del placer del otro. Por ejemplo, cuando un conjunto de parejas 
que practican sexo grupal está conformado por parejas reales es una práctica swinger, porque 
cada pareja está en el escenario sexual con su par y se estimula con la visión de otras parejas 
y de la suya al ser compartida. Una pareja abierta es otra cosa, practica un abanico de 
opciones que no requiere en todos los casos funcionar de a dos, la individualidad sexual en 
estos casos es tan fuerte como en las uniones clásicas que practican la infidelidad, son 
amantes con permiso. (http://xxxswingers.blogspot.com, accesado el 8 enero 2010) 
Los swingers  se dejan llevar por el erotismo, es decir, preparan juegos y fantasías previas, 
crean toda una situación de seducción, que amplía la visión del sexo explorando otras 
sensaciones. Cabe mencionar que no únicamente está inmerso el sexo, sino que también se 
hacen presentes el amor, el romance y el erotismo. El ambiente SW estimula al erotismo; por 
eso los swingers viven su sexualidad sin trabas (Gerlero, 2004) 
Otro aspecto de importancia es mencionar que el sexo swinger no puede reemplazar al sexo 
en pareja. Sin embargo el sexo SW cuando da placer al practicarlo se vuelve parte de la vida 
sexual en pareja. (http://www.sexovida.com, accesado el 17 noviembre, 2009). 
Los swingers no comparten el amor de su pareja, lo único que comparten es una parte de su 




El estilo de vida swinger ¡por supuesto que incluye la sexualidad íntima con la propia pareja! y 
lo más importante: El estilo de vida swinger no supone la disolución de la pareja ni de la 
familia, sino por el contrario, al disipar todo tipo de tensiones sexuales dentro de las 
relaciones íntimas de la pareja, ésta se afirma y por consiguiente, también la familia. Si una 
pareja está mal avenida y practica el swinging, va a estar peor, es lo peor que podrían hacer. 
Quienes tienen esta noción de la sexualidad nada tienen que hacer en el movimiento swinger, 
ya que éste se basa en el respeto a la libertad y la integridad absoluta tanto en su espíritu y su 
mente como en su cuerpo. (Kennedy, 2003.) 
Es así que el intercambio de pareja no es algo nuevo en la sociedad es llegar a un acuerdo 
mutuo de agregar a alguien a la relación sexual, sin embargo el ser swinger no es 
sinónimo de promiscuidad, es una parte más de la sexualidad del ser humano. 
(http://xxxswingers.blogspot.com, revisado el 8 de enero 2010) 
Otro dato importante es que  el  papel de las mujeres es paradójico, ya que la mayoría de las 
veces quien propone una relación swinger es el hombre, esto porque el  que más fantasía es 
el hombre, pero la que más actúa es la mujer. 
El swinger puede ligarse con el nudismo, esto da como resultado ciertos círculos cerrados 
donde al nudismo tradicional se le agrega el elemento de la sensualidad y el placer. En ciertos 
destinos como Zipolite, pueden converger diferentes ideologías en lo que se refiere al 
nudismo, lo mismo se pueden encontrar nudistas gays, swingers, bisexuales, etc. Lo más 
importante es que todos conviven con cierta armonía sin transgredir los límites de cada uno. 
(Díaz, 2009:12) 
Para concluir el estilo de vida SW está caracterizado por tener sexo recreativo, con libertad y 
respeto para los demás. Sexo divertido por “puro  gusto”.  
2.2.2.- ¿Los diferentes swingers? 
Los swingers son apoyados por unos y atacados por otros, de esta manera están presentes  y 
representan una opción más para quienes quieran conocer y disfrutar más de la sexualidad. 
Aun cuando el movimiento swinger se acepta generalmente como una simple práctica de 
intercambio, existen algunas variantes que le dan matices diferentes a su interpretación como 
es el caso del Poliamor y el Caundalismo 
Se tiene un idea errónea de que el Poliamor y el Caudalismo son simplemente un sinónimo de 
los swingers, aunque si bien es cierto que el movimiento swinger es desconocido mucho más 
lo son estas tendencias. 
El Poliamor se confunde con el movimiento swinger porque también se involucran terceros en 
una relación sexual, pero  con la diferencia de que en el poliamor se mezclan los 
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sentimientos, es decir, el swinger se refiere al intercambio sexual exclusivamente y el 
poliamor se relaciona con el intercambio erótico –afectivo. El poliamor es considerado un 
tanto difícil por un motivo: la esencia del ser humano provoca que haya enamoramiento. 
(Montero, 2004:4). 
Para Riso (2004:4) “es importante que haya un manejo de reglas en la pareja, porque si no las 
hay, terminan enamorándose. Los swingers funcionan distintos, por eso los acoplamientos 
sexuales son mejores porque se trata únicamente de una relación sexual y al siguiente día no 
hay nada entre los participantes. Cada quien hace su de su vida sexual lo que quiere, si no 
viola los derechos de los demás. Los intercambios de pareja en la cultura latina son difíciles 
porque nuestra cultura es la posesión”.  
El origen del poliamor surgió en la década de los 60 con el hippismo, donde la teoría era 
“todos compartimos el amor, todos somos de todos”. Sin embargo, en la actualidad esta 
tendencia no se ha dado a conocer precisamente por los prejuicios en los que se vive, aunque 
el ser humano es polígamo por naturaleza, pero es monógamo por educación. De esta 
manera  los poliamorosos están de acuerdo con todos, todos ven todo y lo mejor, todos 
conviven con todos.  (Reyes, 2010) 
Precisamente por dicha estigmatización y satanización, hay pocos datos certeros sobre la 
incidencia del Poliamor, pero lo que es cierto es que para ser un poliamoroso se requiere de 
“la habilidad de amar a más que una persona a la vez, y la práctica de compartir y llevar a 
cabo más que una relación”. 
Díaz  (2009:6) “Todo ser humano tiene la capacidad de amar a más de una persona, está en 
su naturaleza; por ello, esto puede derivar en la posibilidad de tener múltiples relaciones 
afectivas sin sentir culpa o desdicha, así es el “poliamor”. El término pretende ser incluyente, 
por tanto, refiere a heterosexuales, homosexuales y bisexuales.  
Por su parte el Caundalismo surge a principios del siglo XX  y se trataba de una práctica 
habitual en burdeles franceses, donde los maridos observaban cómo sus mujeres se 
acostaban con otros hombres.  
En efecto, el caundalismo, es una experiencia donde una persona (la mayoría hombres) se 
excita al ver a su pareja teniendo relaciones sexuales con otra, él no se incluye pues esto se 
convertiría en un trío; tampoco incluye a más de tres, porque sería una orgía; y no es un 
intercambio de parejas (swinger), porque sólo uno de los dos tiene relaciones. En el 
caundalismo se da una relación entre un vouyerista y un exhibicionista, es decir, el sujeto que 
gusta de ver, no lo haría sin uno al que le gusta que lo vean.  
Una cosa sí conviene hacer notar en el caundalismo, que es distinguible del intercambio de 
esposas, tan común en la comunidad swinger: El hecho de que en una gran mayoría de los 
casos el varón no reclama el derecho a gozar con otra mujer, sino que pareciera bastarle el 
gozo de su mujer para satisfacerse él. 
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Como toda práctica sexual, difiere mucho lo que pasa en la imaginación con la realidad. Antes 
de realizarla, se debe estar consciente de que se puede alterar la relación y hasta romperse. 
En ocasiones se pueden disparar periodos de celos enfermizos. A su vez, puede traer 
problemas emocionales, sobre todo para quien realiza la relación sexual, pues puede sentirse 
como objeto. (http://www.feeling.com.mx/site/tag/caudalismo acessado el 30 de diciembre de 
2010). 
De esta manera es como se marca la diferencia entre los swingers, que son parejas 
conformadas que tienen intimidad con otras parejas o terceros, mientras que los poliamorosos 
son aquellas personas que además de mantener intimidad se hacen presentes los 
sentimientos y por otro lado el caundalismo se caracteriza principalmente porque el hombre 
disfruta ver a su esposa tener coito con otro hombre. 
2.3.- Las actividades de los swingers. 
Muchas personas, equivocadamente, creen que el estilo de vida swinger se reduce al 
intercambio de parejas, sin embargo esto no es así. 
En el intercambio de parejas no sólo se involucra  juegos entre parejas, sino también a chicas 
y chicos solteros que pueden participar en dichos juegos -tríos, gang-bangs, sexo en grupo, 
etc.- no tan sólo con parejas sino también entre ellos mismos. 
(http://www.swingersmexico.net/swingers_solo_juegos_entre_parejas.html, accesado el 25 de 
septiembre de 2010) 
Los swingers, tienen un sinfín de actividades que se pueden realizar de acuerdo a cada 
personalidad de los swingers, entre las más comunes se encuentran: 
 Observar a otros teniendo relaciones sexuales. 
 Tener sexo con la pareja, mientras otros observan. 
 Mantener un soft swing (besar, acariciar, o tener sexo oral con una tercera o cuarta 
persona). 
 Tener full swap (penetración sexual, con otro a demás de la pareja). 
Aquí las combinaciones son múltiples: Un hombre, con dos mujeres, una mujer con dos 
mujeres, una mujer con dos hombres (Bivirismo), tres hombres con tres hombres (triolismo), 
tres mujeres entre si, en fin tantos participantes y tantas rotaciones como la imaginación lo 
permita. 
Dentro de las mismas combinaciones, los mismos manuales distinguen a quienes son 
capaces de experimentar un orgasmo o disfrutar eróticamente viendo a su pareja tener sexo 
(Alopelia), o quienes disfrutan siendo observados teniéndolo con una pareja que no es la 
propia (Agrexofilia) o de ver a la pareja copulando con otra (Candalagnia) o de imaginarse a la 
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pareja con otra persona en la intimidad (Alorgasmia) o de disfrutar el sexo con alguien que 
está menstruando (Menstruofilia) o quienes siente placer por el sudor dejado por la pareja en 
turno (Sudorofilia) o quienes se excitan con el hecho de hablar abiertamente de sexo o saber 
que a su pareja se le antoja tener sexo con alguno de los asistentes (inspeccionismo auditivo 
o audioerotismo).  
Puede completarse la lista con los voyeuristas o sea las personas que les gusta mirar en la 
intimidad a otros, pero sin ser observados, quienes les gusta exhibirse (exhibicionistas) o 
quienes les gusta escuchar los gemidos o sonidos producidos por otros al tener intimidad sin 
ser vistos (Ecouteurismo). 
(http://www.swingersmexico.net/swinger_mexico/la_paradoja_swinger.html,  accesado  el  25 
de septiembre de  2010) 
Así que vivir en matrimonio, en unión libre o simplemente con el compromiso formal de pareja, 
no impide a los que comparten esta forma de vida, gozar también de su sexualidad con otro 
(a), pero no a escondidas, sino de manera abierta, clara y con la presencia del ser amado, 






































La característica de la investigación, 




Para el desarrollo de este trabajo el método deductivo fue de apoyo en el transcurso de la 
investigación puesto que este método permite pasar de afirmaciones de carácter general a 
hechos particulares, hasta acercarse a la realidad (Ruiz, 2007: 20). El método deductivo 
permite que por medio del razonamiento lógico puedan deducirse varias suposiciones. 
Como afirma Zorrilla, (1992:33) “la deducción parte de la razón inherente a cada fenómeno”. 
La deducción desempeña un papel muy importante en la ciencia ya que gracias a ella se 
aplican los principios descubiertos a casos particulares. La deducción es el enlace de juicios 
que llevan al razonamiento.  
El movimiento swinger y la relación que tiene con  el turismo es muy amplia así que es por 
esta razón se debe partir desde aspectos muy generales hasta aterrizar en aspectos muy 
particulares como es el caso de los establecimientos turísticos destinados a este estilo de 
vida, es decir, los swingers están presentes en todo el mundo, pero es necesario investigar 
cuales son las peculiaridades con las que cuenta la Ciudad de México para que pueda existir 
un traslado del movimiento swinger. 
Así mismo el enfoque cualitativo en el presente trabajo fue de gran utilidad pues pide 
considerar todo, frecuentemente se basa en métodos de recolección de datos tales como la 
observación no estructurada, entrevistas abiertas, historias de vida, entre otras. 
(http://www.slideboom.com/presentations/99724/ENFOQUES-CUANTITATIVO-Y-
CUALITATIVO-EN-LA-INVESTIGACION, accesado el 10 de marzo de 2011). En el caso de 
esta investigación lo que se busca es comprender la relación que tiene el turismo con el 
movimiento swinger, es decir, se pretende analizar el comportamiento de los turistas swingers 
en los lugares que son destinados exclusivamente a ellos, dicho en otras palabras, existe una 
realidad que se tiene que descubrir. Así mismo la investigación cualitativa busca conservar la 
forma y el contenido del comportamiento humano pero finalmente el objetivo es analizar sus 
cualidades (Lindlof, 1995)  
La presente investigación tiene un carácter exploratorio, y se distingue porque el tema a 
investigar  se efectúa cuando hay poca información o bien no ha sido abordado antes, es 
decir, es como realizar un viaje a un lugar desconocido, del cual no se ha visto ningún 
documental ni se ha leído algún libro o revista, sino que simplemente alguna persona ha 
hecho un simple comentario sobre el lugar, de esta manera este tipo de investigaciones 
permiten aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. Esta 
clase de estudios es común en investigaciones del comportamiento, sobre todo en situaciones 
donde hay poca información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund 
Freud que surgieron de la idea de que los problemas de histeria estaban relacionados con los 
problemas sexuales. Es decir, sirve para explorar algo poco investigado o desconocido 
(Sampieri, 1991:58). En este caso aunque los swingers están presentes en la sociedad, los 
estudios que se han hecho de tal grupo son muy generales y al mismo tiempo son muy pocos, 
debido a la falta de educación sexual que se juega en el país. Por lo tanto el mundo de los 
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swingers para muchas personas es una tendencia sexual desconocida, o bien para otras es 
una nueva “moda” sexual. Las investigaciones que se hacen para hacer alusión a los SW sólo 
se han quedado en la rama de la sexualidad, pues no se ha encontrado otra rama en la que 
pueda encajar la tendencia swinger y  debe considerarse que el turismo y los swingers están 
relacionados toda vez que este movimiento genera desplazamientos turísticos poco 
reconocidos por la sociedad conservadora en nuestro país, aún cuando en lugares como la 
Ciudad de México tiene una amplia gama de espacios de socialización exclusivos para 
turistas swingers. 
Para cumplir con el objetivo principal de la presente investigación que era analizar los lugares 
destinados para las actividades de los swingers en la Ciudad de México  fue necesario recurrir 
a la observación no participante, aunque como es sabido la forma obvia de recopilar datos 
nuevos es observar el comportamiento, bien sea en un escenario natural, en una situación 
controlada, o en una observación directa la conducta o sus manifestaciones pueden 
codificarse por distintos medios, es decir, en algunos casos el observador puede ocultarse y 
observar y otras veces puede participar con los sujetos. (Sampieri, 1991:313) 
Para esta investigación, la observación no participante fue una de las partes medulares pues 
se caracteriza porque el observador estudia el grupo y al mismo tiempo permanece separado 
de él, sin embargo, esto no impide recopilar la información necesaria (González, 2007:51). 
Aunque también la observación no estructurada fue de gran apoyo para el desarrollo de la 
investigación, ya que está se identifica porque no necesita de la ayuda de técnicas especiales 
, es decir, se hacen apuntes de aquello que, en lo personal, se considere significativo para, 
posteriormente , clasificar y utilizar los datos que requieran los objetivos de la investigación. 
(Zorrilla, 1992:67) 
Para continuar con la investigación se hizo  uso de la investigación documental pues consiste 
en detectar, obtener y consultar bibliografía y otros materiales que parten de conocimientos 
y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de 
modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio (Sampieri,199150).  
Dentro del material documental se utilizaron libros que abordan ya sea en conjunto o por 
separado cada uno de los conceptos que se pretenden analizar. También se recurrió a 
artículos de revistas especializadas en turismo y en los swingers programas televisivos, 
algunas películas y periódicos  pero  especialmente a los portales de Internet (blogs 
caracterizados en el movimiento swinger) teniendo en cuenta que Internet es una área  
bastante utilizada por este grupo la inmensidad de Internet y su accesibilidad cada vez es 
mayor y se convierte en una fuente probable de los documentos para el análisis de datos 








Los lugares de los swingers:  

















Cuando más prohibiciones existen, 




4.1.- ¿Cuántos y cuáles son? 
La Ciudad de México es una de las ciudades más importantes para acoger a las personas 
swingers, aunque pudiera parecer extraño por la doble moral que se juega en el Distrito 
Federal existen lugares destinados exclusivamente para las personas con tendencia swinger, 
lugares que cuentan con los permisos necesarios para poder brindar un servicio de primera 
tanto a turistas nacionales como extranjeros. Si bien, también hay lugares que operan de 
manera furtiva y también lugares que operan de manera ocasional como el caso de algunos 
antros, restaurantes, hoteles (por mencionar algunos) que prestan sus instalaciones ciertos 
días de la semana para las reuniones swingers. 
En la página de internet http://swingersfaq.wordpress.com existe un listado de los clubes que 
operan legalmente para los swingers en la Ciudad de México. Dentro de este listado se 
encuentran siete clubes cada uno de ellos con sus respectivos reglamentos entre los que 
destacan: COLISEUM, CASA SWINGER, CLUB DE PEDRO, ZONA LIBRE, CLUB D´SDEN y 
DREAM MÉXICO CLUB SWINGER. Aunque también se menciona en la página un registro 
de: bares,  antros, hoteles, moteles, cafés, spas, gimnasios, clubes de masturbación*, cines, 
plazas y calles distribuidos en las diferentes delegaciones de la ciudad de México, propios 
para la convivencia swinger. 
Todos estos destinados a la práctica swinger y ubicados en la ciudad de México, además que 
de alguna manera no son visibles para el público en general pero sí para los integrantes de 
este nicho de mercado. Debe mencionarse que también   se cuenta con tres hoteles  de tres 
estrellas que funcionan de tiempo completo para los swingers de los cuales se desconoce su 
razón social. Sin embargo, en el resto del país existen entre veinticinco  y treinta  lugares que 
funcionan permanentemente para eventos especiales dirigidos a este mercado, algunos 
distribuidos en Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Tijuana, Puebla, Toluca, Zacatecas, León, 
Oaxaca, Mérida,  Acapulco y Torreón. A su vez en el país se distribuyen algunos hoteles que 
sólo brindan cierto número de habitaciones o que en cierto momento ofrecen espacios para 
los swingers, aunque no se descartan determinados  hoteles destinados exclusivamente para 
los swingers, por ejemplo en Cancún existen dos, en Playa del Carmen dos, en Los Cabos 
uno, en San Miguel de Allende uno, Manzanillo uno, Cuernavaca dos, y en Acapulco uno. 
(http: //radiocontempo.wordpress.com, accesado el 08 de enero de 2010). 
 
* Club de masturbación: es un lugar en el que se reúnen las personas con el fin de comentar sobre la 
masturbación y el sexo oral sin tabúes. Así mismo, se comparten técnicas para masturbarse y experiencias, 
ayuda a  incrementar la autoestima sexual y a desarrollar el potencial erótico.  




Sumado a lo anterior, en México existen cuatro agencias exclusivamente para los viajes 
swingers. La más solicitada es la que realiza viajes a la ciudad de México. Otras organizan 
viajes de 3 días a playas nudistas y destinos de mar en hoteles de tres y cuatro estrellas. 
Gracias a esto las playas de México ocupan un importante lugar dentro de las preferencias de 
los SW. (http://www.sexovida.com, accesado el 14 de noviembre de 2009). Cabe aclarar que 
de estas agencias también se desconoce la razón social. 
Debe hacerse hincapié que la mayoría de los lugares que son destinados a los SW en la 
Ciudad de México en su  totalidad funcionan permanentemente porque abren y cierran sus 
puertas gracias a que en nuestro país se juega una doble moral puesto que hombres y 
mujeres que pasan, a través de muchas generaciones, dejan un legado de miedo acerca del 
comportamiento sexual. No obstante y a pesar del papel que juega la sociedad ante el 
comportamiento swinger, en la actualidad se siguen abriendo lugares destinados a este estilo 
de vida. 
Generalmente y gracias a la poca información que se tiene acerca del mundo swinger , las 
personas que desean incorporarse a esta nueva aventura deben hacerlo mediante la web con 
los diversos grupos swingers que existen y que  llevan a cabo reuniones periódicas al tiempo 
que coordinan actividades mediante sus web sites.- Estos grupos suelen recibir a gente nueva 
e incluso a sus clientes frecuentes por medio de membresías o reservaciones que se deben 
hacer, pagar y confirmar vía  internet o en algunos casos este proceso puede realizarse por 
vía telefónica ya sea a un teléfono fijo o en la mayoría de los casos por medio de un teléfono 
celular.  
Conviene señalar que también existen revistas como la de Tiempo libre y anuncios en el 
periódico como es el caso del periódico Metro que hace alusión a eventos swingers, pero que 
también solo se quedan en mención general, sin especificar en muchos casos la razón social 
del establecimiento  esto para mantener el anonimato debido a los tabúes sexuales que la 
sociedad tiene y a la discreción que demanda la práctica swinger. 
A diferencia de  Europa, los swinger tienen sus propios establecimientos, con luces de neón o 
espectaculares que resaltan a vista de todos que son exclusivos  para SW.  Dentro de los más 
importantes en Europa se encuentran el club Chatelet Salou Swinger, Club Le Bilitis, L`Araba  
Fenice Club Privé y el Club Lick, por mencionar algunos;  pues la lista de los clubes en 
Europa es muy amplia ya que la cultura sexual es muy diferente a la de nuestro país. 
(http://www.mundocat.com/swinger/acoruna.htm, accesado el 03 de mayo de 2011) 
Las parejas del mundo SW, pertenecen a clubes que están formalmente afiliados en más de 
30 países, de modo que cuentan con su propia oferta turística, que los lleva a sitios 
vacacionales dispuestos a atender sus gustos, tal es el caso de la ciudad de México 
 Aunque al movimiento swinger se le siguen aunando más parejas, este mundo sigue 
funcionando en la mayoría de los casos de manera furtiva, puesto que para muchas otras 
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personas este movimiento no es aceptado. Si bien es cierto que en México existe una lucha 
por la educación sexual no se pueden dejar de lado los tabúes que la mayoría de las 
personas tiene pues la variedad sexual es tan amplia que aun resulta difícil aceptar todas las 
tendencias. En el caso de los SW, que es un movimiento que tiene más de 10 años que tuvo 
su auge en la ciudad de México, los establecimientos que se dedican a brindar servicios a 
este estilo de vida  suelen operar de manera ocasional, por ejemplo en la Zona Rosa algunos 
de los bares y antros dedican uno o dos días para la tendencia SW esto de manera ocasional 
y sin embargo, hay otros establecimientos que están emanando para operar de manera formal 
para este mercado.  
Por lo tanto es casi imposible tener la cuenta exacta de los lugares destinados a los swingers, 
ya que hay muchos lugares que aunque no estén registrados ni cuenten con los permisos 
necesarios operan como establecimientos SW, lugares que, aunque no tienen el conocimiento 
de cómo es el mundo SW se aventuran a ofrecer sus servicios a este mercado; tal es el caso 
de algunas empresas de servicios turísticos , principalmente bares, ofrecen shows que 
aparentemente son  swingers pero terminan cayendo en la prostitución, es decir, intercambio 
de dinero por estar con alguna persona de manera más intima. 
4.2.- Características de los lugares swingers de la Ciudad de México. 
En la ciudad de México muy pocos son los lugares exclusivamente destinados a este estilo de 
vida. Debe mencionarse que dicho movimiento swinger  tuvo su auge en el Distrito Federal en 
donde también se presentaron algunos shows de carácter sexual. Pues ya que cuando se 
empieza a dar a conocer este estilo de vida las reuniones SW solían darse en casas privadas 
en donde las parejas se conocían en algún bar o restaurante y posteriormente terminaban en 
la casa de  alguno de ellos. Con este antecedente las personas interesadas en el mundo SW  
empiezan a abrir establecimientos de manera furtiva hasta que se deciden abrir algunos 
lugares de manera permanente. (http://www.swingersmexico.net/swinger_mexico.html, 
accesado el 25 de septiembre de 2010) 
Dentro de las preferencias de los SW en la ciudad de México, existen clubes que están 
totalmente reconocidos y cuentan con los permisos necesarios para operar. Si bien, el resto 
de los establecimientos destinados totalmente al estilo de vida no proporcionan razón social 
y/o dirección porque, al ser el mundo swinger un nicho de mercado muy discreto esos factores 
solo son conocidos por las personas que están inmersas en este estilo de vida. Respecto a 
los clubes, la información está abierta por medio de los portales de internet o por algunos 
anuncios en revistas o periódicos.  
Como ya se menciono con antelación los clubes más visitados por turistas nacionales y 





Nombre del club: COLISEUM “Lo que pasa en Coliseum, se queda en Coliseum”. 
Ubicación: Santa María de la Rivera, 
Delegación Cuauhtémoc. 
 
Tipo de empresa: bar, y cuenta con los 
permisos necesarios para operar. 
Horarios de servicio: miércoles y jueves de 
8:00pm a 2:00am; viernes y sábados de 
10:00 pm a 5:00am. 
Principales asistentes: los días miércoles 
y jueves se permite el acceso a hombres y 
mujeres solas, homosexuales, lesbianas y 
bisexuales. Los días viernes y sábados el 
acceso es exclusivo para parejas hombre-
mujer. 
Características generales: Tiene un billar,   
barra libre,  un cuarto obscuro, un cuarto 
sado*, un cuarto de juegos, un cuarto en 
donde las personas pueden estar 
completamente desnudas, sala VIP y una 
sex shop. 
 
Otras características: Manejan como distintivo pulseras para distinguir a sus visitantes, por 
ejemplo: las pulseras de color azul representan a las personas que son principiantes en el 
mundo SW, es decir, personas que están interesadas en intercambiar a su pareja pero es la 
primera vez que asisten al club, las pulseras de color amarillo son otorgadas a las parejas 
que buscan el intercambio solo con otra pareja y además le gusta exhibirse con otras 
personas, las pulseras color verde se otorgan a las mujeres que buscan otras mujeres y 
finalmente las pulseras color rojo hacen alusión a las personas que son swingers 
completamente y que llevan años asistiendo al club. 
El pago puede ser en efectivo o con tarjeta de crédito VISA o Masterd Card. No se permite 
el acceso con gorra, tenis, shorts, pues para ellos la apariencia es un requisito 
indispensable. Además se prohíben las  cámaras y los celulares que las contengan ya que 
tratan de cuidar el anonimato y la integridad de los visitantes. 






Nombre del club: Casa SW. “La casa de la lujuria”. 
Ubicación: Colonia Nápoles, Delegación 
Benito Juárez. 
 
Tipo de empresa: bar.(casa habitación 
adaptada a bar) 
Horarios de servicio: miércoles 5:00 pm, 
jueves 9:00pm, viernes y sábados a las 
10:00pm, cerrando las puertas en un horario 
aproximado a las 6:00 am 
Principales asistentes: los días miércoles y 
jueves se permite el acceso a hombres y 
mujeres solas, No a homosexuales, aunque 
si se permite el acceso a lesbianas y 
bisexuales. Los días viernes y sábados el 
acceso es exclusivo para parejas hombre-
mujer. 
 
Características generales: Cuenta con 
barra libre, guardarropa, pista de baile, 
masajes, body paint, cuarto obscuro, servicio 
de taxis ya que no cuenta con 




Otras características: No se permite la entrada con celulares que tengan cámara. Puede 
ingresar cualquier persona sin importar el nivel socioeconómico que tenga, siempre y cuando 
la apariencia física sea pulcra, a diferencia del club Coliseum que tiene sus propias reglas en 
cuanto a la forma de vestir. Aunque es un lugar que es frecuentado por personas que son 
aledañas al lugar también llegan personas del estado de Monterrey y turistas de Venezuela, 
Colombia, Chile y Estados Unidos.  (http://www.casaswinger.com.mx/, accesado el 27 de 





Nombre del club:  CLUB DE PEDRO, Club SW 
Ubicación: Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
Tipo de empresa: club. 
Horarios de servicio: abre sus puertas 
desde el día jueves a partir de las 10:00pm   
Principales asistentes: solo está  permitido 
el acceso a parejas hombre- mujer. Aunque, 
también se permite la entrada a mujeres 
solas. La entrada a hombres solos y 
homosexuales no está permitida.  Este lugar 
es visitado por turistas de diferentes estados 
y de diversos países como Estados Unidos, 
Canadá, Guatemala, España, Honduras, 
Argentina, Venezuela, Tailandia, Chile, entre 
otros 
 
Características generales: Cuenta con 
música variada, pista de baile, shows 
eróticos, videos eróticos, cuarto obscuro, 
estacionamiento y valet parking. 
 
 
Otras características: Solo pueden ingresar personas de clase media, media alta y alta. No 
se permite la entrada con tenis, camisetas y gorras aunque  la mezclilla sí se permite. Está 
prohibido el acceso con cámaras o celulares que la contengan, el pago sólo debe hacerse 
en efectivo, no se aceptan tarjetas de crédito. 
Fue el primer club SW en el Distrito Federal. Así mismo fue el primer club que invito a 
diversos programas de radio y televisión, por mencionar algunos, en radio tuvo su primer 
publicidad en el programa de la sexóloga Anabel Ochoa, en televisión se dio una entrevista 
en vivo con la conductora Cristina Saralegui y se han publicados reportajes en revistas 
como Tercer milenio, Tiempo Libre, entre otras, por lo que tiene el reconocimiento de la 
NASCA (Asociación Norteamericana de Clubes Swingers).  (http://www.clubsw.com.mx/ 









Nombre del club:   ZONA LIBRE. CLUB SWINGER. 
Ubicación: Avenida Congreso de la Unión, 
Delegación Venustiano Carranza. 
 
Tipo de empresa: club. 
Horarios de servicio: abre sus puertas 
desde el día jueves al día sábado a partir de 
las 10:00pm   
Principales asistentes: Permite el acceso a 
hombres solos, pero no homosexuales, 
parejas, tríos y lesbianas. Normalmente es 
visitado por personas de España, Italia y 
Portugal. Y también es visitado por personas 
de otros estados de la republica Mexicana. 
Características generales: Cuenta con zona 
VIP que es destinada solamente para sus 
clientes frecuentes, tiene un cuarto obscuro, 
una sala de video, jacuzzi, pista de baile y 






Otras características: Este club ha tenido gran difusión pues se ha presentado en eventos 
de índole sexual como es el caso de la Expo Sex&Entertainment. 













Nombre del club: CLUB D´SDEN 
Ubicación: Avenida Instituto Politécnico 
Nacional, Delegación  Gustavo A. Madero. 
 
Tipo de empresa: club. 
Horarios de servicio: abre sus puertas 
desde el día martes al día sábado a partir de 
las 10:00pm    
Principales asistentes: Permite el acceso a 
hombres solos, lesbianas, parejas y tríos. 
Normalmente es visitado por personas de 
otros estados de la republica Mexicana, y 
turistas extranjeros principalmente de 
Estados Unidos y España. 
Características generales: Sin datos, ya que 
mediante el web site  no se proporcionan más 
detalles acerca del club. 
(http://www.swmexico.com.mx/, accesado, el 











Debe mencionarse que cada vez más son los lugares que pretenden dedicarse plenamente al 
estilo de vida swinger ya que, con la existencia de los clubes que ofrecen sus servicios se ha 
tratado de demostrar que el mundo SW sigue y crece a pasos agigantados. Por esta razón 
varias empresas turísticas buscan darle un giro SW a sus establecimientos. Tal es el caso de 
los hoteles swinger.  
No obstante, debe señalarse que casi cualquier hotel o motel de paso puede fungir como 
swinger, pero solo se da de manera ocasional. En la ciudad de México sólo existen tres 
hoteles de tres estrellas que funcionan más bien como un club-discoteca, estos hoteles suelen 
ser sólo para parejas durante las jornadas swinger y la actividad sexual puede llevarse a cabo 
en grupo o de dos parejas en la habitación de alguna de ellas. 
(http://swingersfaq.wordpress.com, accesado el 07 de enero de 2011). En la Colonia 
Doctores, se encuentra uno de estos 3 hoteles y aunque a pesar de la mala fama que tiene 
esta colonia continuamente se cambia el miedo de salir por las noches por la satisfacción 
sexual. Este hotel se caracteriza porque en cada habitación hay camas King size, dos baños 
con regaderas uno para hombre, otro para mujeres, así mismo tiene un jacuzzi amplio pues 
Nombre del club: DREAMS MÉXICO.CLUB SWINGER. 
Ubicación: Sin datos.(solo se proporciona 
siempre y cuando la reservación sea pagada 
y confirmada.) 
 
Tipo de empresa: restaurante-bar. 
Horarios de servicio: abre sus puertas sólo 
los días sábados a las 10:00pm    
Principales asistentes: sólo se permite el 
acceso a personas de clase alta. 
Características generales: cuenta con 
servicio de restaurante, valet parking y 
guardarropa. El pago puede ser en efectivo 
o con tarjeta de crédito, ya sea VISA, 
Masterd card y Amex.  
(http://www.dreamsmexico.com.mx/home/, 






caben cuatro personas, una pequeña sala y televisión con cable que transmite continuamente 
películas pornográficas. Los días de más afluencia son los viernes y sábados; el principal 
requisito es que solo vayan parejas formadas por hombre-mujer. Al interior de cada habitación 
las mismas parejas crean juegos y shows para amenizar la noche. 
(http://www.eluniversal.com.mx.html, accesado el 10 de mayo de 2011). 
A diferencia de los de provincia que suelen ser resorts que permiten algún grado de nudismo 
y que, durante la noche suelen reunir a las parejas en la disco del hotel, algunos tienen cuarto 
oscuro.  
En la ciudad de México se cuenta un club de masturbación que es dirigido por una 
psicoterapeuta, tiene sus instalaciones en un gran salón de danza No hay limitaciones ni de 
edad ni de tendencias sexuales. La idea es que la masturbación compartida es muy benéfica 
para la salud mental, espiritual y física. Asisten alrededor de veinte parejas una vez al mes. El 
nivel socioeconómico de los asistentes es el más alto del mundo swinger; debe mencionarse 
que se desconoce tanto la razón social, como la ubicación y los servicios extra que ofrece. 
Los cines para este estilo de vida, no pueden faltar pues en la Ciudad de México existen cinco 
en donde la actividad se realiza en las butacas del cine mientras se proyecta la película 
pornográfica. Las parejas cuentan con un apartado swinger. 
La oferta turística swinger es tan amplia que el estilo de vida swinger cuenta con plazas y 
calles swingers, en la Ciudad de México hay cuatro calles aquí las parejas se acercan en auto 
a hombres  o mujeres u otras parejas que esperan en la plaza o avenida. Suelen empezar a 
llegar las parejas poco antes de la media noche y escogen entre los varones, mujeres o 
parejas. Los suben al coche y van a un hotel que suele pagarse a partes iguales o 
sencillamente tienen la actividad sexual en el propio automóvil, sin caer en la prostitución. 
(http://swingersfaq.wordpress.com/el-mundo-swinger-aportacion, accesado el 26 de marzo de 
2011) 
Se debe mencionar que dentro de la infraestructura swinger, existen más establecimientos 
que están enfocados a este estilo de vida, por ejemplo playas, cruceros y aviones. 
4.3.- Principales asistentes de los clubes swingers. 
Mucho se sabe de la asistencia por personas swingers o por los curiosos que visitan lugares 
destinados al estilo de vida SW, pero poco se sabe de las profesiones u ocupaciones  más 
comunes, o de los estados socioeconómicos de las personas. Es cierto que algunos de los 
lugares establecen reglas para permitir el acceso de los visitantes, esto por el prestigio y/o 
servicios de los lugares. 
Debe aclararse que el mundo SW está constituido por personas cuyo objetivo es el goce del 
sexo sin afectar a terceros, es decir, las parejas swingers son personas que tienen una vida 
ordinaria, personas que trabajan, estudian, personas que se dedican al hogar, son padres de 
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familia, hijos (as), esposos (as), y sin embargo gustan de su sexualidad experimentando con 
otros (as).  
Las personas que más visitan los clubes SW son los hombres y dentro de las principales 
ocupaciones de estos se encuentran los médicos, abogados, pilotos aviadores, músicos, 
productores de espectáculos e incluso actores y funcionarios bancarios. En el caso de las 
mujeres las que más visitan un club SW son enfermeras, secretarías ejecutivas, profesoras de 
educación media, bailarinas, asistentes de producción en espectáculo, actrices de teatro, 
dueñas de estéticas, agentes de bienes raíces y edecanes. Este nicho de mercado gasta en 
promedio poco más de $2000 por noche cada fin de semana. Hay otro nicho de mercado que 
está constituido por hombres que son comerciantes, empleados públicos, taxistas; y por las 
mujeres: Amas de casa, dependientas de comercios y  bailarinas este nicho de mercado 
gasta en promedio $700 por noche y cada vez que asiste a un lugar exclusivo para swingers. 
Las edades promedio oscilan entre los 20 y 60 años. (http://swingersfaq.wordpress.com/el-
mundo-swinger/, accesado el 26 de marzo de 2011) 
El mundo swinger es tan discreto como lo es también su infraestructura, pero a pesar de ello 
cada día se siguen aunando más parejas con la finalidad de conocer más de lo que rodea el 
estilo de vida swinger, por ello y a diferencia de otros años la difusión de los lugares swingers 
es más constante y un ejemplo de ello  es que en la Expo Sex&Entertainment se difunden 
algunos de los clubes, como es el caso del club Zona Libre. 
Entre más  personas se integran a los clubes de este mundo se siguen  creando  más lugares 
que contengan nuevos servicios y nuevos shows o nuevas amenidades que sigan 
satisfaciendo los gustos o necesidades de los visitantes, pues entre más visitantes más 
deseos de tener otro lugares existen siempre con la idea de mejorar los establecimientos ya 
existentes. Con el paso del tiempo quizá los lugares para el mundo swinger tengan más 
popularidad y sean más aceptados por las personas. 
La infraestructura que está en la ciudad de México y que es destinada para los SW da cabida 
a que turistas tanto nacionales como extranjeros con este estilo de vida, visiten y hagan uso 
de los lugares, pues independientemente de la educación sexual que tienen las personas, 
esto no ha sido impedimento para que los turistas conviertan a la ciudad de México como uno 
de los escenarios primordiales para esta práctica.  
Mucho puede hablarse del turismo sexual y del estilo de vida swinger, pero es mínima la idea 
que se puede tener del resultado de estos términos, en algunos casos pudiera resultar 
incomprensible la idea de consolidar un nuevo concepto que lleve como título “Turismo 
Swinger” debido a la poca información que se tiene de ambos conceptos. Quizá en un futuro 
el Turismo swinger sea motivo de investigaciones que permitan conocer con más detalle lo 
que implica.  
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Pero, por el momento está investigación solo se ha centrado en dar a conocer que la ciudad 
de México cuenta con diferentes lugares que dan cobijo a turistas que deciden experimentar 
nuevas sensaciones sexuales con otras personas que comparten el estilo de vida swinger. 
Quizá la presente investigación de pauta a otras disciplinas que se interesen en el Turismo 




















































El turismo al ser tan complejo sigue y seguirá siendo un tema de discusión para muchas 
disciplinas, pues cada área de investigación busca definir al turismo de acuerdo a su propio  
interés, por lo que tiene como consecuencia que el turismo no pueda tener una definición 
universal, única y propia. Esto trae como consecuencia que la mayoría de las personas 
conciban al turismo de manera errónea, pues consideran que éste es sinónimo de aquellas 
empresas que están relacionadas con personas extranjeras y que prestan un servicio para los 
mismos. Por ejemplo los hoteles, los restaurantes, museos, agencias de viajes, etc. y que por 
ende arrojan una gran cantidad de divisas en nuestro país. 
Desafortunadamente la mayoría de los expertos en el estudio del turismo de alguna u otra 
manera siguen fomentando esta idea, ya que frecuentemente realizan investigaciones que 
tienen que ver con los servicios de las empresas o bien con la calidad de las mismas. 
Debe considerarse que el turismo puede relacionarse con temas sumamente controversiales y 
que dan pauta a realizar investigaciones más profundas y menos trilladas  como es el caso de 
la política, religión, narcotráfico y la sexualidad. Estos temas al ser tan controversiales 
proporcionan una arista totalmente diferente a lo que se concibe como turismo. 
En la rama de la sexualidad puede creerse que el turismo sexual es igual a la prostitución 
infantil o a la trata de personas. Es necesario aclarar que la sexualidad y el turismo no están 
peleados, sino que por el contrario pueden ser conjugados de una manera sorprendente, ya 
que el turismo sexual también permite el goce de la sexualidad, sin tener que pagar por placer 
a terceros, incluso a explotar a otros. 
La diversidad sexual, permite que las personas busquen lugares propios en donde puedan 
desarrollarse de una manera más libre. Por ejemplo en el caso de los homosexuales, ellos 
tienen una infraestructura propia y reconocida como el caso de la Zona Rosa, entre otros 
destinos turísticos del país.  
Desgraciadamente y a pesar de vivir en el siglo XXI la educación sexual es muy carente en la 
sociedad, todos prohíben hablar de ella pero todos la ejercen, lo que tiene como resultado que 
existan temas que son totalmente incógnitos para muchos y que, difícil de creer, pueden 
relacionarse con el turismo. Temas que pueden llegar a ser considerados “tabúes” para el 
turismo y que muchos profesionales en turismo nos negamos la posibilidad de abordarlos 
(Pérez, 2005). 
La homosexualidad, el erotismo y las prácticas swingers, entre otros, son y deben ser  temas 
de interés académico  para los profesionales en turismo. Uno de los temas que ha CAUSADO 
y sigue causando gran revuelo entre la sociedad es el tema del turismo gay. Afortunadamente 
existimos profesionales en turismo que seguimos buscando más relaciones entre el turismo y 
la sexualidad. Por lo que esta investigación se enfocó en un tema un tanto desconocido y 
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criticado por la sociedad, el turismo swinger. A pesar de que en México muy poco se sabe del 
mundo swinger, existen  empresas en donde se da cobijo a las personas que desean vivir sus 
fantasías sexuales.  
Las prácticas swinger no son nuevas en nuestro país, ni mucho menos en la ciudad de 
México, pues existen lugares que permiten disfrutar a las personas que gustan del mundo 
swinger sin prejuicio alguno, de lugares exclusivamente destinados a este nicho de mercado 
donde pueden ejercer su sexualidad de la manera que mejor les parezca sin dañar a terceros. 
En la ciudad de México, son muy pocos los lugares que están destinados a los swinger, pero 
a pesar de ello, la afluencia tanto de personas locales como de turistas nacionales y 
extranjeros se hace presente, pues cada vez existen más “curiosos” en el mundo swinger. En 
la ciudad de México sólo son 6 los lugares que prestan sus instalaciones para que los 
swingers tengan un rato ameno en compañía de otras personas. Los lugares más reconocidos 
son el bar Coliseum, La Casa de la Lujuria, el Club de Pedro, Club  Zona Libre, el Club 
D´sden y el Club Dreams México todos ellos con sus propias características y reglas. El rol 
que se juega en estos lugares es muy diferente al de los clubes y/o lugares para personas 
heterosexuales e incluso a de los homosexuales, pues en estos lugares SWINGER el goce de 
la sexualidad es la parte medular para las personas, es decir, los juegos y shows eróticos, los 
bailes, la vestimenta sensual, y el resto de las atractivos  que ofrecen los lugares swinger. 
Para estas personas el  atrevimiento para hacer lo prohibido torna más excitante su vida en 
pareja, es decir, todo ello forma parte del disfrute de su sexualidad. 
Gracias a esto, cada vez son más las  personas que deciden abrir un establecimiento en 
donde los swinger puedan interactuar con otras personas cuyos intereses sexuales sean 
iguales. Debe recordarse que desafortunadamente, existen lugares que desconocen 
totalmente lo que implica el mundo SW, lugares que persiguen la obtención de dinero, 
ofreciendo shows SW con otro (a), con la condición que los servicios sexuales deben pagarse. 
Esto tiene como resultado el comercio sexual. En el mundo de las personas SW el único 
intercambio monetario que debe hacerse es por la entrada a un establecimiento nunca por los 
servicios sexuales. 
La ciudad de México, brinda la posibilidad de conocer y gozar de lugares que cumplen con 
todos los requisitos necesarios para operar y así proporcionar servicios a los SW, lugares que 
no solo son visitados por personas locales, sino que también se cuenta con la presencia de 
turistas de otros estados de la Republica Mexicana así como de otros países; pudiera resultar 
irónico, que en países del continente europeo donde los establecimientos swingers están a la 
vista de todos y que en lugares de Estados Unidos, donde las personas son más liberales 
prefieran visitar la ciudad de México para hacer uso de los establecimientos SW . Conviene 
hacer hincapié que estos lugares son muy discretos y que normalmente se puede saber de 
ellos por medio de internet  y ahora por medio de la Expo Sex&Entertainment.  
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Queda aludir e insistir que esta investigación es de carácter exploratoria y descriptiva. 
Exploratoria porque es un tema que no ha sido abordado antes, es decir, no se ha manejado 
el turismo swinger  como tal, aunque si se ha hablado de los swingers, también porque 
gracias a esta investigación las personas que cierto momento decidan leerla tendrán una 
familiarización con el tema, pues realmente existen muy pocos estudios que aborden 
contenidos de esta índole. Es descriptiva porque, valga la redundancia describe a los 
swingers y a los lugares propios de este nicho de mercado, aunque haya otras prácticas que 
pudieran confundirse con los swingers, fue necesario describir las diferencias de cada una de 
ellas, y fue vital investigar  los lugares que hay en la ciudad de México que son exclusivos 
para los SW. 
Conviene exhortar a profesionales de otras áreas a que sigan realizando investigaciones 
sobre este tema a través  de:  
 Creación de proyectos turísticos  para la convivencia swinger. 
 Investigaciones que permitan conocer el uso del tiempo libre de los swingers que 
visitan la ciudad de México. 
 Estudios de mercadotecnia, en relación a las empresas ya existentes para que 
pudieran ser más populares sin necesidad de recurrir necesariamente a internet. 
 Valuar la calidad de las empresas turísticas destinadas los swingers. 
 Gestionar eventos que permitan la convivencia de los swingers en algún estado de la 
Republica Mexicana donde puedan interactuar swingers de otros estados y países. 
Estas propuestas surgen gracias a la investigación exhaustiva que se llevó a cabo para la 
realización de este trabajo y que muestra una realidad poco conocida acerca de la diversidad 
sexual. Propuestas, que sólo profesionales de diferentes áreas pueden convertir en realidad 
siempre y cuando se aventuren a mostrar una realidad existente, y tratando de romper con 
algunos de los tabúes que se hacen presentes en la sociedad y que como lo menciona Pérez 
(2005:94) “personas que se arriesguen  a ser etiquetadas y señaladas por la sociedad” porque 
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